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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai 
kejujuran pada peserta didik di SMA N 14 Jakarta adalah dilakukan 
dengan beberapa metode yaitu keteladanan, pembiasaan, nasehat, 
pengawasan dan pengamatan, serta hukuman yang di tanamkan oleh guru 
di SMA N 14 Jakarta. Kejujuran yang mencakup yaitu jujur dalam lisan, 
niat, dan perbuatan.  
Maka hasil yang di dapat pada SMA N 14 dengan penanaman para 
guru tentang nilai-nilai kejujuran adalah bahwa penanaman yang 
dilakukan untuk jujur dalam lisan dan perbuatan terbilang sudah baik 
karena para guru melakukan segala bentuk metode yang terdapat dalam 
teori penelitian dengan memberikan teladan, pembiasaan, nasehat, 
pengawasan dan pengamatan, serta hukuman. Sedangkan jujur dalam niat 
terdapat metode yang tidak digunakan para guru di SMA N 14 Jakarta 
yaitu keteladanan, akan tetapi yang lainnya sudah baik pula. 
Para guru pula dapat menanamkan lebih nilai kejujuran tersebut 
dengan terus menerapkan kantin kejujuran yang terbilang sudah bagus 
dalam salah satu menerapkan nilai kejujuran siswa/i tersebut. 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, berikut 
penulis rumuskan beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan guna 
perbaikan proses pembelajaran PAI SMA N 14 Jakarta, yaitu: 
1. Pihak atau elemen sekolah, guru serta para orang tua senantiasa selalu 
memberikan arahan serta bimbingan pada siswa atau anak untuk selalu 
berbuat baik dan mengajarkan atau mengamalkan nilai-nilai ajaran 
Islam di kehidupan sehari-harinya. 
2. Diharapkan guru lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan mutu 
pengajaran dalam kelas khususnya pada mata pelajaran PAI. Karena 
mata pelajaran PAI ini bukan hanya belajar mengetahui teorinya saja, 
melainkan juga memperbaiki atau menambah akhlak budi pekerti 
siswa supaya menjadi siswa/i yang teladan dan memiliki akhlak yang 
sesuai ajaran Islam. 
3. Diharapkan di masa yang akan datang, hasil dari penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai acuan atau bahan referensi untuk menambah 
wawasan dan memberikan pengalaman sangat penting dan berguna 
sebagai calon tenaga pendidik kelak. 
4. Dengan mempelajari PAI, diharapkan siswa mampu 
mengimpementasikan ilmu-ilmu yang sudah di perolehnya dalam 
kehidupan sehari-hari. 
5. Pendidikan Agama Islam perlu mendapatkan perhatian dari berbagai 
segi khususnya dri segi tenaga pendidiknya, karena sangat 
berpengaruh terhadap akhlak anak khususnya sikap jujur. 
